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1 15 5 1 4
15 30 1 3
15 45 1 2
15 60 1 1




( ) 48 1 2
4
1 48 12 36
1 2 36 12 24
1 3 24 12 12














1 0.3 $0.3\cross 10=3$ 21 $21\div 20=1.05$
2 $03$ $1.35\cross 10=13.5$ 105 $10.5\div 20=0.525$
3 $03$ $0.825\cross 10=8.25$ 1575 $15.75\div 20=0.7875$
68
4 0.3 $1.0875\cross 10=10.875$ 13.12521 $13.125\div 20=0.65625$
5 0.3 $0.95625\cross 10=9.5625$ 144375 $14.4375\div 20=0.721875$
$10a+20b=24a=b+O.3a=1b=0.7$
$a_{n}arrow a$ $b_{n}arrow b$
$b_{0}=0$
$a_{1}=0.3$ $b_{1}=(24-10a_{1}) \div 20=\frac{24}{20}-\frac{3}{20}=\frac{21}{20}$
$a_{2}=b_{1}+0.3=- \underline{24}\underline{3}+\underline{3}b_{2}=(24-10a_{2})\div 20=\frac{24}{20}-\frac{24}{20\cdot 2}+\frac{3}{20\cdot 2}-\frac{3}{20}$
20 20 10
$a_{3}=b_{2}+0.3= \frac{24}{20}-\frac{24}{20\cdot 2}+\frac{3}{20\cdot 2}$ $\frac{3}{20}+\frac{3}{10}$








( ) ( )2 ( )1 6 7O
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5 1 2
(70) $\div$ $(16)=4.375\cdots$ 1
$=(20-4.375)\cross 16\div 20=12.5$ $=(16+12.5)4.375\div 2=62.34375$
$=70-62.34375=7.65625$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}=\frac{7.65625}{12.5}=0.6125$ 4375 $+$ 06125 $=$ 49875 2
$-\ovalbox{\tt\small REJECT}=(20-4.9875)\cross 16\div 20=12.01$ $=(16+12.01)4.9875\div 2=69.8499375$
$=70-69.8499375=0.1500625$
$\frac{\text{ }}{(R\overline{E}}=\frac{0.1500625}{12.01}=0.012494796$ 4.9875 $+$ 0.01249479 $=$ 4.999994796 3
$a_{1}= \frac{70}{16}$ $7 \ovalbox{\tt\small REJECT} b_{1}=(20-a_{1})\frac{16}{20}$ $c_{1}=(16+b_{1}) \frac{a_{1}}{2}$ $d_{1}$ $=$ 70( ) – $c_{1}$
$\text{ _{}\ovalbox{\tt\small REJECT}}=\frac{d_{1}}{b_{1}}=e_{1}$
$a_{2}=a_{1}+e_{1}b_{2}=(20-a_{2}) \frac{16}{20}c_{2}=(16+b_{2})a_{2}\div 2d_{2}=70-c_{2}$



















2 4 5 8 9 883
$\frac{\pi}{4}=0.7854$
$\mathscr{D}$
$=5- \frac{39.27-15}{10}=5-2.427=2.573$ 1 $=2.5$
$=\sqrt{431}$( $\mathscr{C}$ -51) $=\sqrt{4\cross 25\cross 75}=v\sqrt{75}=8.660254$ , $=15.354621$















$S_{0}= \frac{1}{4}\{s_{0}R-(R-2c_{0})a_{0}\}=\frac{\pi rR}{4}=\frac{\pi r^{2}}{2}$











$a$ , $c$ , $x$
$=16cx$ , $=4c^{2}+a^{2}$ , $=$ $(($ $-8c^{2})a+$ $)^{2}$ , $=183275520c^{8}$ $+81$ 5
$A=5733613568c^{1}0+261217536c^{6}$ $2+96337664c^{4}$ $3+73573068c^{2}$ 4 $=$
$B=73549440c^{4}$ $\cross$ $=$ $A-B=0$
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$30\div 5=6$ , 6 $\cross 21=126$
232 16-53
18 ( )
$(-\ovalbox{\tt\small REJECT})$ 5 2
9 4
$a$ , $b$ , $S,$ $S=18$ , ( )
$h$





$(x-3)(x+1)(x^{2}-8x+12)=0$ , $x=3,$ $a=9,$ $b=4$
233 16-54
( ) 210 3 7
2 ( ( ), ( ))
1 2 3 5
$a$ , $b$ , $c,$ $c=37$ , $S,$ $S=210$
$c^{2}-4S=37^{2}-4\cross 210=1369-840=529$
$S= \frac{1}{2}$ab, $c^{2}-4S=(a^{2}+b^{2})-2ab=(b-a)^{2}$
$\sqrt{529}=b-a=23$ $a+(b-a)=a+23=b$ , $ab=a^{2}+23a=2S$
$2S=420$ $-420+23a+a^{2}=0$




( ) 1 (3) 73
( ) 3
8 5
$a$ , $b$ , $S$
, $a-3=b$ $b^{2}=9-6a+a^{2}$















$b,$ $b=11$ , $d,$ $d=2$ ,









$(D-R)^{2}$ $=(10-R)^{2}-(36+12R+R^{2})=64-32R=R^{2}$ \copyright ,
$R^{2}$ $64-32R-R^{2}=0$
$R=8(V5-2)=1.8885438$
$D^{2}=(D-2c)^{2}+a^{2},$ $a^{2}-4Dc+4c^{2}=0,$ $D= \frac{4c^{2}+a^{2}}{4c}$
$\{(D-2c)+R\}^{2}+R^{2}=(D-R)^{2}$ , $R^{2}+4(D-c)R-4c(D-c)=0\cdots$








( ) 8 ( )
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$( \sqrt{2}a)^{3}-8\cross(\frac{\sqrt{2}}{2}a)^{3}\frac{1}{6}=2\sqrt{2}a^{3}-2\sqrt{2}a^{3}\frac{1}{6}=\frac{5\sqrt{2}}{3}a^{3}$ , $= \frac{5\sqrt{2}}{3}=2.357022603$
2.5.3 16-60
( ) 84 4 4-60
1 4
77
$=6$ , $=7$ , $a$ , $h$ , $S$
$\cross a=$ $\cross h$ ( $\cross a$) $a=2S\cross$ $6a^{2}$
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